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COSUDE en Colombia 
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación 
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE) es la entidad 
encargada de la cooperación internacional 
dentro del Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores (DFAE) del gobierno suizo. 
Conjuntamente con otras oficinas de la 
Confederación Suiza, COSUDE es responsable 
de la coordinación general de la cooperación 
para el desarrollo y de los programas de ayuda 
humanitaria suizos. 
Para cumplir con su labor, a nivel mundial 
COSUDE dispone de un presupuesto anual de 
más de 2’000 millones de dólares (2012), 
destinados a apoyar a las poblaciones más 
vulnerables, afectadas por crisis humanitarias y 
que se encuentran en condiciones de pobreza y 
desigualdad. 
COSUDE lleva a cabo sus propios proyectos, 
apoya programas de organizaciones 
multilaterales y financia programas de 
organismos de ayuda suizos e internacionales 
en los siguientes campos: 
 Cooperación para el desarrollo: regional y 
global.  
 Ayuda humanitaria.  
 Cooperación con Europa Oriental y con la 
Comunidad de Estados Independientes de 
la ex Unión Soviética. 
La cooperación internacional de Suiza tiene 
5 metas: (1) Prevenir y superar crisis, conflictos 
y catástrofes; (2) Crear acceso para todos a 
recursos y servicios; (3) Promover el 
crecimiento económico sostenible; (4) Apoyar la 
transición a sistemas de libre comercio 
democráticos; y (5) contribuir a una 
globalización a favor del desarrollo, de la 
preservación del medio ambiente y con 
responsabilidad social. 
De la meta 1 se deriva el objetivo específico de 
la ayuda humanitaria que consiste en salvar 
vidas, aliviar los sufrimientos y preservar la 
dignidad humana, en casos de catástrofes 
naturales y/o conflictos. La ayuda humanitaria 
presta ayuda directa y apoya a las 
organizaciones humanitarias contrapartes con 
personal y recursos financieros.  
 
 
COSUDE en Colombia 
 
Colombia es un país prioritario para la 
ayuda humanitaria de la Confederación 
Suiza, debido a la preocupante situación 
humanitaria para las víctimas del conflicto 
armado, la cual se empeora aun más con la 
ocurrencia de desastres asociados con 
eventos naturales.  
En 2001, COSUDE abrió una oficina en 
Bogotá para complementar los esfuerzos 
del Gobierno Nacional y de la 
Comunidad Internacional en pro de la 
protección de la población civil afectada por 
el conflicto y del mejoramiento de sus 
condiciones de vida.  
Desde 2009, el programa de COSUDE en 
Colombia incluye también un componente 
de desarrollo focalizado en la gestión 
sostenible del agua (en línea con la meta 5 
de la cooperación internacional de Suiza).  
La mayor parte del trabajo que realiza 
COSUDE en Colombia está dirigido a las 
poblaciones víctimas del conflicto 
armado, especialmente desplazados, 
reubicados, poblaciones con restricciones 
en su movilidad debido al conflicto, y 
víctimas civiles de minas antipersonal.  
El programa, enfocado en la asistencia 
(fases de emergencia y de recuperación) y 
en la protección de la población civil 
(derechos humanos, DIH), se desarrolla 
principalmente en zonas rurales o de difícil 
acceso de departamentos de la costa 
Pacífica, el sur del país y el departamento 
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Programa a Mediano Plazo 2010–2012 
(prolongado hasta 2013) 
El programa a mediano plazo vigente (PMP 
2010–2012) se alinea con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-14 de Colombia y fue 
prolongado hasta diciembre de 2013 en línea 
con las tendencias estratégicas institucionales 
de COSUDE a nivel global, en el sentido de 
“hacer énfasis en la protección de la población 
civil en áreas de conflicto armado”. 
 
Ámbitos de intervención COSUDE Colombia 
2010 - 2013 
 
El programa tiene actividades en tres ámbitos 
estratégicos de intervención: 
 
1) Servicios básicos para la población 
víctima del conflicto:  
- La población afectada por el conflicto 
armado accede a ayuda humanitaria de 
emergencia y suple sus necesidades 
básicas de vida;  
- La población afectada por el conflicto 
armado avanza en la superación de su 
condición de vulnerabilidad, a través de 
procesos de recuperación temprana y 
restablecimiento de medios de vida; 
- Las comunidades afectadas por el conflicto 
armado fortalecen su tejido social y sus 
capacidades organizativas. 
 
2) Protección de la Población Civil Víctima 
del Conflicto Armado: 
- La población afectada por el conflicto 
armado cuenta con un mejor acceso a 
mecanismos de protección;  
- La institución principal encargada de la 
implementación de la política de restitución 
de tierras es fortalecida a través de la 
asistencia técnica para la integración del 
enfoque “Acción Sin Daño” en sus procesos. 
 
3) Agua – Acceso al agua y saneamiento 
para población vulnerable y Gestión del 
Agua a través del concepto “Huella Hídrica”: 
- La población vulnerable cuenta con acceso 
sostenible al agua y saneamiento;  
- El concepto y la metodología de huella 
hídrica se ha puesto en práctica a nivel 





Mecanismos de cooperación 
 
COSUDE maneja diferentes modalidades 
de cooperación en Colombia: 
 Contribuciones financieras a 
organizaciones multilaterales como el 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), el Alto Comisionado de las 
naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y la Oficina para la 
Coordinación de Asuntos humanitarios 
(OCHA). Esta modalidad permite 
apoyar, en todo el país, intervenciones 
de asistencia y protección de población 
afectada por el conflicto armado interno 
y/o por desastres naturales. 
 
Otra modalidad de ayuda consiste en 
poner a disposición de estas 
organizaciones, expertos en diferentes 
áreas. Actualmente dos expertos 
suizos, uno en el tema de protección y 
otro en agua y saneamiento, trabajan 
en oficinas de terreno del ACNUR y del 
PMA. Asimismo, un profesional junior 
(Junior Professional Officer) 
desempeña labores para la oficina del 
ACNUR en Medellín. 
 
 Cooperación con ONGs suizas: 
COSUDE brinda apoyo financiero 
desde la sede en Berna a ONGs suizas 
que realizan labores de cooperación al 
desarrollo y de ayuda humanitaria en 
diversas zonas del país. 
 
 Cooperación bilateral con ONGs 
internacionales: la articulación con 
ONGs internacionales (OXFAM GB, 
Acción contra el Hambre, Solidaridad 
Internacional, Geneva Call, Handicap 
International, Diakonie), permite a 
COSUDE intervenir con actividades 
enfocadas hacia el apoyo en 
emergencia y la recuperación temprana 
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 Intervenciones directas: COSUDE 
implementa directamente, en estrecha 
coordinación con instituciones 
gubernamentales, sector privado  así como 
con socios nacionales e internacionales, los 
siguientes dos proyectos en áreas 
estratégicas tanto a nivel global como 
nacional: 
- Integración del Enfoque de Acción sin 
Daño (ASD) en la “Política de 
Restitución de Tierras” 
- Proyecto Suizagua “Huella Hídrica 
puesta en práctica”. 
 
Adicionalmente, en todos sus procesos y 
proyectos, así como en sus procedimientos 
internos, COSUDE trabaja con el enfoque 
Acción Sin Daño (ASD) como principio de 
intervención que guía todas las actividades y 
herramienta que contribuye a minimizar los 
impactos negativos y a potenciar los positivos 




Para COSUDE es importante articularse y 
coordinar sus actividades con las entidades 
gubernamentales, con miras a asegurar el 
cumplimiento de los derechos de la población 
afectada por el conflicto. En este sentido, Suiza 
adhiere a sus compromisos tanto los principios 
de “Good Humanitarian Donorship” como las 
Agendas de Paris, Accra y Busan.  
Asimismo, COSUDE trabaja en colaboración 
con otras agencias de cooperación y espacios 
de coordinación humanitaria (por ejemplo los 
liderados por el Sistema de las Naciones Unidas 
y ONG’s). Es importante resaltar que Suiza, 
para aportar un valor agregado, se enfoca en 
áreas en las que tiene una capacidad 
reconocida y especial. 
COSUDE actúa en estrecha coordinación con 
otros instrumentos del gobierno suizo, con el 
fin de crear sinergias y complementariedad 
entre los programas. En Colombia, esto se 
traduce en la coordinación activa con el 
Programa de Paz y Derechos Humanos, que 
apoya la construcción de hechos y acciones a 
favor de la paz y de los derechos humanos, y la 
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos 
SECO, que fomenta procesos para el 





Recursos humanos y financieros 
 
COSUDE en Colombia cuenta con un 
equipo conformado por 10 personas. En el 
2012 se contó con una ejecución de 
aproximadamente CHF 12.2 millones. Está 
previsto mantener un nivel de ejecución 
similar en 2013. 
En conjunto con los otros programas de 
Suiza, se estima que la inversión de la 
cooperación en Colombia será alrededor de 
los 17 a 20 millones de francos suizos 




Oficina de Cooperación Suiza en Colombia 
http://www.cooperacion-
suiza.admin.ch/colombia/ 
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Resultados COSUDE 2012 
 
1) Servicios básicos para la población 
víctima del conflicto 
Durante el 2012, las acciones de Ayuda 
Humanitaria de Emergencia y de Recuperación 
Temprana fueron intervenciones estratégicas 
para COSUDE, dado que respondieron a las 
necesidades inmediatas y de transición de 
las poblaciones afectadas por el conflicto, y 
complementaron los programas 
gubernamentales, especialmente en zonas de 
difícil acceso humanitario. 
 
 
- Con la entrega de Ayuda Humanitaria de 
Emergencia se aliviaron las necesidades 
inmediatas en alimentación, higiene, 
alojamiento y transporte, de casi 190.000 
personas afectadas por el conflicto armado, 
por medio de alianzas con actores 
multilaterales como el PMA y el CICR.  
 
- Con procesos de recuperación temprana, 
más de 1.300 personas desplazadas 
accedieron a servicios básicos y mejoraron 
sus medios de vida (rehabilitación de 
vivienda, implementación de procesos 
productivos y de seguridad alimentaria) en 
departamentos altamente afectados por el 
conflicto armado (Cauca, Nariño y 
Putumayo). 
 
- Alrededor de 25 comunidades avanzaron en 
el fortalecimiento de sus espacios de 
participación y decisión. Este proceso 
aumentó las capacidades de gestión 
comunitaria y mejoró los niveles de 
resiliencia de las poblaciones afectadas por 






2) Protección de la Población Civil 
Víctima del Conflicto Armado:  
En 2012, en este ámbito, los resultados del 
Programa de COSUDE muestran avances 
en el fortalecimiento de los mecanismos 
de autoprotección frente a riesgos de 
desplazamiento e infracciones al DIH en 
comunidades focalizadas de los 





- Más de 15.000 personas en riesgo de 
desplazamiento en los departamentos 
del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, 
participaron en procesos y acciones de 
autoprotección (construcción de planes 
de contingencia; construcción de un 
centro humanitario).  
 
- Adicionalmente, 2.600 personas fueron 
sensibilizadas sobre comportamientos 
seguros y de autoprotección en  zonas 
de alto riesgo de accidentes por minas 
antipersonales. 
 
- Un logro mayor en este ámbito fue la 
institucionalización del enfoque de 
Acción sin Daño en la Política de 
Restitución de Tierras, mediante su 
inclusión en el Decreto de creación de 
la Unidad de Restitución de Tierras 
(instancia Gubernamental dentro del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural encargada del proceso de 
restitución de tierras) y en su respectivo 
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3) Agua – Acceso al agua y saneamiento 
básico para población vulnerable:  
En el 2012, los resultados conseguidos 
muestran un aporte a la consecución de las 
metas sectoriales de desarrollo en el país en 




- Aproximadamente 19.000 personas 
mejoraron su acceso a agua potable a 
través de la construcción/rehabilitación de 
sistemas de abastecimiento y 
almacenamiento de agua (individuales y 
colectivos). 
 
- 5 acueductos se encuentran en proceso de 
construcción /rehabilitación. 
 
- 3 instituciones educativas cuentan con 
acceso a sistemas de abastecimiento de 













4) Agua –Gestión del Agua a través del 
concepto “Huella Hídrica”:  
En el 2012, se avanzó en el afinamiento del 
modelo metodológico para la medición de 
la huella hídrica, y en su aplicación por 





- 4 empresas suizas participaron 
activamente en el proceso de medición 
de la huella hídrica. Asimismo, 7 
empresas colombianas se vincularon a 
la implementación de este modelo 
metodológico para el uso sostenible del 
agua. 
 
- Las empresas vinculadas 
implementaron proyectos de 
responsabilidad social y empresarial en 
temas de cultura del agua. 
 
- Se avanzó en el estudio en cuenca del 
Río Porce, liderado por el Centro de 
Ciencia y Tecnología de Antioquia, con 
otras 15 instituciones. 
 
- El proyecto motivó el interés de 
instituciones públicas y autoridades en 
la materia: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Colombia 
MADS – Dirección de Recursos 
Hídricos y el IDEAM. 
 
 
 
 
